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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Происходящие в стране рыночные 
преобразования, ориентированные на совершенствование системы местного са­
моуправления требуют разработки новой финансовой политики на региональ­
ном уровне . Необходимость развития финансовой самостоятельности субъектов 
РФ ставит новые задачи в области повышения качества управления финансовы­
ми ресурсами на уровне региона . 
Проблемы обеспечения устойчивого развития доходной части бюджета 
субъекта РФ в значительной степени зависят от уровня социально­
экономического развития регионов, влияния внешних факторов (геополитиче­
ских, наличия природных ресурсов и т.д.). В последнее время разнообразие ме­
ханизмов совершенствования формирования доходной базы бюджетов субъек­
тов РФ сводится в основном к совершенствованию регулирования отчислений в 
процентах от федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в консо­
лидированный бюджет субъекта РФ и к созданию эффективных механизмов 
предоставления финансовой IJомощи. Однако при всей важности и стимули­
рующей составляющей межбюджетных отношений эти меры не могут привести 
к повышению финансовой самостоятельности территорий, что и приводит к не­
обходююсти развития собственной доходной базы консолидированных бюдже­
тов субъектов РФ, обеспечивающей финансовую самостояте.1ыюсть и самодос­
таточность бюджета региона. 
Ак1уальность исследования вызвана необходимостью разработки новых 
подходов к всесторонней оценке финансовой устойчивости доходной базы 
бюджета субъекта РФ на основе бюджеrnых показателей; выявлению возмож­
ностей и угроз, влияющих на финансовую устойчивость с целью разработки 
стратегии обеснечения устойчивого развития доходной базы субъекта РФ. 
Степень разработанности проблемы. На современном этапе учеными 
уделяется пристальное внимание изучению вопроса повышения финансовой 
самодостаточности регионов, росту финансовой устойчивости региональных 
бюджетов. 
Исследованию и систематизации понятийного аппарата в анализе финансо­
вой устойчивости посвящены работы Р.Р.Ахметова, А.Г.Грязновой , 
Т.В.Дорониной , В .Н.tдроновой , В.Б.Ияшвили, А .А .Кавинова, С .М.Каратаева, 
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Л . Ш.Jlозовскоrо, А .А .Никифоровой, Г . Б.Поляка, Б .А . Райзберга, 
Е . Б .Стародубцевой, А.А .Табакова, М.F:.Чичелсва, Н . И .Яшиной . 
Вопросы исследования факторов, влияющих на устойчивость бюджета и 
щ1уrих его составляющих, рассматривается в работах С.Г . Алмазова, 
П.Д . Бакинова, И . В.Вачугова, В . R .Гладуна. Т. ВЛорониной, В . Б .Ияшв11ни , 
О.В.Калининой, СМ . Каратаева, Л . Н.Кузнсцовой, А.А.Никифоровой , 
Е .В .НикуJiиной, Р . В .Окорокова, Л .ВЛерекрестова, А.В .Сербулова, 
О.В.Толстой , Jl . В.Улыбиной, М . Е.Чичелева. 
Методоногия оценки устойчивости бюджета региона на основе анализа 
существующего инструментария исследуется Б .Х . Алиевым , В.R.Гладуном, 
Ж.Г.Голодовой , И .А.Гришуниной , Т . Н .Даниловой, П.В .Дани.1овым, 
В.Н . Едроновой, О .В . F.мелы111овой, Г:: . А.F.рмаковым, С.В.Зенчснко, 
В.В . Ивановым, А.А .Кавиновым, С.М.Каратаевым, А.Н .Коробовой, 
Х .М . Мусае1юй , Н . Н . Нелюбовой, А . А.Никифоровой, Г . Б.llоляком , 
Е.В.llоющевой, Е .Д.Рыжаковым, А .В.Сербуловым, А.А .Табаковым , 
О.В.Толстой, 3 . А.Фаталиевой, Н . И.Яшиной. 
Исследования м1ю1·их ученых посвящены nроб.1емам финансовой устойчи­
вости бюджета и самодостаточности региона, однако , в частности вопросы фи­
нансовой устойчивости доходной базы консолидированного бюджета субъекта 
РФ с точки зрения комплексного анализа, разработаны , на наш взгляд , недоста­
точно. Это послужило основанием для выбора темы диссертационного исследо­
вания, определения его целей и задач. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля­
ется теоретико-методическая разработка методики оценки и рекомендаций по 
новышению финансовой устойчивости доходной базы консолидированного 
бюджета субъекта РФ. 
В соответствии с указанной целью в диссертационной работе поставлены и 
решены следующие задачи: 
- исследование сущности и уточнение содержаний понятий "устойчивость 
бюджета" , "финансовая устойчивость доходной базы бюджета" ; 
- изучение существующих методик оценки финансовой устойчивости 
бюджета субъекта РФ с позиции целесообразности их применения для оценки 
финансовой устойчивости доходной базы консолидированного бюджета 
субъекта РФ; 
- оценка состояния финансовой устойчивости доходной базы регионального 
бюджета, выявление факторов, влияющих на финансовое состояние региона; 
- выявление существующих тенденции и основных резервов повышения 
финансовой устойчивости доходной базы регионального бюджета; 
- разработка методики оценки финансовой устойчивости доходной базы 
бюджета региона; 
- разработка стратегии повышения финансовой устойчивости доходной базы 
консолидированного бюджета субъекта РФ . 
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Область исследований. Диссертаu1101111ая работа выполне11а в рамках обо­
значенной в паспорте специа.1ьностей ВАК области исслелоRаний "Финансы, 
денежное обращение и кредит", п . п. 2.3. "Бюджетно-налоговая система и бюд­
жетная политика государства в рыночной экономике" , 2.5 . "Оптимизация бюд­
жетного процесса: совершенствование системы управ.1ения доходами и расхо­
дами бюджетной системы и внебюджетных фондов, бюджетного планирования 
и долгосроч1101·0 прогнозирования", 2.7. "Бюджетный дефицит: оптимизация ис­
точников и механизмов покрытия; проблемы бюджетного дефицита в исполне­
нии 11олгосроч11ой стратегии экономической политики". 
Предмет и объект исследований. Предметом исследования явились мето­
ды оценки и пути достижения финансовой устойчивости с целью достижения 
финансовой самодостаточности консолидированного бюджета субъекта Россий­
ской Федерации. Объектом исследования выступают консолидированные бюд­
жеты субъектов Российской Федерации. 
Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическую 
базу исследования составили труды отечественных и зарубежных экономистов 
в области теории бюджета, межбюджетных отношений и бюджетного федера­
лизма, финансовой устойчивости бюджетной системы; результаты научных ис­
следований российских ученых в области бюджетных отношений и реформиро­
вания региональной финансовой системы. В работе широко использовались за­
конодательные и нормативные акты в области финансов, налогообложения, 
бюджета, финансовой политики; программные документы Президента России, 
Правительства РФ, органов власти субъектов РФ, касающиеся вопросов разви­
тия региональных финансов . 
Методологической базой исследования явились общенаучные методы сис­
темного подхода, методы группировки, обобщения, сравнительного анализа, 
статистические методы и экспертная оценка. 
Информационно-эмпирической базой исследования послужили мето­
дические и статистические данные Федеральной службы государственной 
статистики, Министерства финансов РФ, отчетные данные Министерства фи­
нансов Республики Марий Эл, аналитические статьи, опубликованные в на­
учной экономической литературе и периодической печати, материалы науч­
но-практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет. 
Научная новизна полученных и представленных к защиrе подожений: 
- уточнена сущность понятия "финансовая устойчивость доходной базы 
субъекта", дано авторское определение финансовой устойчивости доходной ба­
зы бюджета субъектов - как состояния его денежных фондов, обеспечивающее : 
развитие субъекта РФ преимущественно за счет собственной доходной базы; 
возможность дополнительной мобилизации финансовых ресурсов; способность 
субъекта РФ сохранять финансовую достаточность доходной базы бюджета при 
изменении внутренних и внешних факторов, гарантирующую постоянную пла­
тежеспособность и инвестиционную привлекательность региона в целях обес-
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11ече1111я реа.1иза11ии полномочий органа\4и в,1асти субъекта, экоНО\1ИЧсское , со­
циалыюе и политическое развитие региона в краткосрочно:о.t периоде и долго­
срочной перспективе; 
- уточнена к:1ассификация факторов , влияющих на финансовую устойчи­
вость доходной базы с точки зрения характера их воздействия ; выделены новые 
факторы , существенно влияющие на уровень финансовой устойчивости; 
- предложена система бюджетных показателей оценки финансовой устойчи­
вости на основе выявления наиболее значимых по результатам корреляшюнного 
анализа; 
- предложена комплексная методика оценки уровня финансовой устойчиво­
сти доходной базы бюджета субъекта РФ на основе проведенного анализа суще­
ствующих методик . Выделены основные критерии оценки, определен 01~ти­
малы1ый перечень бюджетных показателей для анализа финансовой устойчиво­
сти . Разработана методика оценки финансовой устойчивости консолидирован­
ного бюджета субъекта РФ на основе данных официальной публикуемой отчет­
ности; 
- на основе проведенной оценки финансовой устойчивости доходной базы 
сред11едотационного региона РФ раскрыты позитивные (сильные) и негативные 
(слабые) характеристики региона, влияющие на финансовую устойчивость 
бюджета; 
- предложен комплекс мероприятий по укреплению финансовой устойчиво­
сти доходной базы бюджета субъекта РФ и повышению уровня социалыю­
экономического развития и самодостаточности региона. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо­
вания. Теоретическая значимость работы состоит в том , что исследуемые в ра­
боте теоретические проблемы непосредственно связаны с решением задачи 
обеспечения финансовой устойчивости регионального бюджета и роста уровня 
социально-экономического развития региона. 
Практическая значимость диссертацио111ю1·0 исследования состоит в том, 
что nредпоженная комплексная методика оценки может быть применена для 
оценки финансовой устойчивости доходной базы консолидированного бюджета 
субъекта РФ, а разработанная стратегия повышения финансовой у(.;тойчивости 
способствует повышению уровня самодостаточности российских регионов и 
может бь~ть использоnа11а лля совершенствования процесса бюджетного плани­
рования . 
Материалы диссертационного исслеп.ования могут использоваться при прс-
11одавании дисциплин "Финансы" , "Финансы, денежное обращение и кредит", 
"Госуп.арственные и муниципальные финансы", а также в практической дея­
тельности региональных и местных органов власти при планировании и испол­
нении бюджета субъекта РФ. 
А11робация работы. Основные ноложения и выводы диссертации доклады­
вались и обсуждались на мсждунароп.ных научно-практических Интернет-
конфсренниях , всероссийских , межвузовских научно-практических конферен­
uиях в 2009-201 Огг . в городах Волгограде, Воронеже, Перми, Йошкар-Оле. Ре­
зультаты исследования исполhЗуются в учебном проuессе ГОУ ВПО "Марий­
ский государственный университет" при разработке учебно-методических матс­
риа.Jюв для подготовки специалистов в области финансов, денежного обращения 
и кредита. Разработанные в исследовании практические рекомендации ис1юль­
зуются финансовыми органами Республики Марий Эл при формировании и ис­
полнении бюджета региона. 
Публикации. По проблематике диссертационного исс;1едования опублико­
вано 6 научных работ объемом 2,02 п .л" в том числе 2 в изданиях , рекомендо­
ванных ВАК. 
Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, 
заключение, библиографию, иллюстрирована таблицами и рисунками , имеет 
следующее содержание : 
Введение 
J. Теоретические основы обеспечения финансовой устойчивосrи доходной 
базы дотационных бюджетов субъектов РФ 
1.1. Концепции устойчивости бюджета, их развитие и определение финан­
совой устойчивости доходной базы бюджета субъекта РФ 
1.2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость доходной базы бюд­
жета субъекта РФ 
1.3. Повышение финансовой устойчивости доходной части бюджета субъек­
та РФ как основа реализации бюджетного федерализма 
2. Методика ОI{енки финансовой устойчивости доходной базы бюджета Рес­
публики Марий Эл 
2.1. Методические основы оценки финансовой устойчивости доходной базы 
бюджета 
2.2. Оценка финансовой устойчивости доходной базы консолидированного 
бюджета субъекта РФ 
2.3 . Оценка факторов, влияющих на финансовую устойчивость доходной ба­
зы бюджета субъекта РФ 
3. Разработка страте1 ·ии обеспечения устойчивого развития доходной базы 
бюджета дотационных субъектов РФ 
3.1. Комплексная методика оценки финансовой устойчивости доходной ба­
зы бюджета субъекта Российской Федерации 
3.2. Комплексная стратегия обеспечения устойчивого финансового развития 





ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Во введении обоснованы актуальносп., нель и задачи, определе.ны методи­
ка, 11редмет, метод и объекты исследования. 
В первой 1·;1аве "Теоретические основы обеспечения финансовой устой­
чивости доходной базы бюджетов субъектов РФ" уточнено понятие "финан­
совая устойчивость": исследованы внутренние и внешние факторы. влияющие 
на уровень финансовой устой'lивости: изучена роль бюд:ж:етного федерализ.wа 
в повышении финансовой устойчивости субъекта РФ. 
Изучение данных различных подходов к исследованию понятийного аппа­
рата в а11ализе финансовой устойчивости позволило сформулировать определе­
ние финансовой устойчивости доходной базы бюджета субъекта РФ с точки 
зрения многомерности этого экономического явления . Финансовая устойчи­
вость доходной базы бюджета субъектов - это такое состояние его денеж­
ных фондов. которое обеспечивает: 
- развитие субъекта РФ преимущественно за счет собственной доходной 
базы; 
- возможность дополнительной мобилизации финансовых ресурсов; 
- способность субъекто РФ сохранять фииансовую достаточность доход-
1mй базы бюджета при изменении внутре1t11uх и внешних факторов, гаранти­
рующую постояпную rиtатежеспособность и инвестиционную привлекатель­
ность региона в целях обеспечения реализации полномочий органами власти 
субъекта, эктmмическое, социалыюе и политическое развитие региопа в крат­
косрочном периоде и долгосрочпой перспективе. 
При оценке финансовой устойчивости в различных промежутках времени 
целесообразно вьщелять периоды оценки устойчивости, т.к. при этом решаются 
разные задачи : для определения покрытия текущих расходов региона источни­
ками финансовых ресурсов, установления размера недостающих средств и по­
иска возможности покрытия дефицита денежных средств проводится оценка ус­
тойчивости в краткосрочном периоде; для решения стратегических задач эко­
номического, социалыюго и политического развития региона, привлечения ин­
вестиций в регион, развития и модернизации региональной инфраструктуры, 
реализации долгосрочных социальных и экономических региональных про­
грамм, поддержки значимых для региона отраслей необходимо производить 
оценку финансовой устойчивости в долгосрочном периоде. 
Оrправным этапом в поиске решений и путей повышения устойчивости 
бюджета субъекта РФ является изучение факторов, влияющих на формирование 
и развитие финансовой устойчивости доходной базы бюджета региона. Способ­
ность субъекта сохранять раннонесие доходной базы бюджета при изменении 
внутренних и внешних факторов это важная составляющая финансовой устой­
чивости доход11ой базы бюджета субъекта РФ . Изучение различных подходов к 
s 
исследованию финансовой устойчивости позволило систематизировать имею­
щиеся системы классификации факторов, влияющие на ее уровень . Наиболее 
распространенной и точной является классификация 110 характеру воздействия -
внешние факторы и внутренние факторы (рис . 1 ). 
Факторы , влияющие на формирование и развитие фю1авсо- j 
в_ой устойчивости походной баэы бюджета региона ___J 
--- - 1 --·-•н·-- ·-• 
~------t__ -·- ·_:.t_ - - ---~ 
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Рис. 1. Факrоры, влияющие на формирование и развитие финансовой 
устойчивости доходной базы бюджета региона 
В работе построена система классификации факторов формирования и 
обеспечеиия устойчивости доходной базы бюджета региона, на основе которой 
."южно разрабатывать иовые пути обеспечения и развития устойчивости доход­
ной базы бюджета региона. С учетом изученных в научной литературе классифи­
каций факторов в исследовании раскрыты недостаточно изученные факторы и 
предnожен ряд своих. Основополагающую роль в формировании и обеспечении 
финансовой устойчивости бюлжета субъекта РФ играют внешние факторы, однако 
принятие решения о возможности повышения финансовой устойчивости требует 
оценки влияния всего количества внутренних факторов. Наиболее пристальное 
внимание необходимо уделять оценке влияния негативных факторов, так как это 
может привести к потере устойчивости доходной части бюджета субъекта. Для 
поиска резервов увеличения и обеспечения устойчивости доходов консолидиро­
ванного бюджета конкретного субъекта РФ необходимо: всесторонне изучить всю 
совокупность внешних и внутренних факторов обеспечения устойчивости доходов 
консолидированного бюджета; проанализироваrь наличие внешних факrоров, оп­
ределяюших исходные особенности развития каждого конкретного субъекта; про­
извесrn оценh.-у внуrренних факторов, воздействуя на которые можно добиться 
обеспечения устойчивости доходов консолидированного бюлжета; исходя из про­
веденного анализа имеющихся факторов формирования и обеспечения устойчиво­
сти доходов консолидированного бюджета, разработать стратегию Т-dКОГО воздей­
ствия на данные факторы, которая позволит обеспечить устойчивость доходов 
консолидированного бюджета субъс~-.--rа РФ. 
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Анализ существующей модели бюджетного федерализма в РФ показывает, что 
большая часть нас101 ·011ых доходов перераспределяется в центр, поэтому во11рос 
обеспечения субъектов собственной доходной базой выходит на первый план . 
Субъс1<1Ъ1 в настоящее вре~1я получают все большие права в области налогообло­
жения и распоряжения государственной собственностью, что ставит зависимость 
доходов регионального бюджета от эффективности управления процессом форми­
рования собственной финансовой базы . Успешная реализация взаимозависимости 
бюджетного федерализма и финансовой устойчивости субъекrов РФ ДJIЯ достиже­
ния финансовой устойчивости бюджетов невозможна без повышения роли налого­
вых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации 
в общей структуре финансовых ресурсов, что особенно актуально для субъектов 
срсднедотационных и высокодотационных бюджетов . Одним из путей укрепления 
собственной доходной базы на современном этапе развития федераrивных отно­
шений является наращивание налогового потенциала субъектов федерации, увели­
чение собираемости налоговых и неналоговых платежей. 
Во второй главе "Методика оценки финансовой устойчивости доходной 
базы бюджета Республики Марий Эл" выявлены общие принципы оценки 
финансовой устойчивости; различные подходы и методики оценки бюджета 
субъекта РФ, предлагаемые разными российскими авторами; проведена оценка 
финансовой устойчивости доходной базы среднедотационного субъекта на 
примере Республики Марий Эл. 
Разработка и применение научно обоснованной методики оценки устойчи­
вости доходной базы бюджета субъекта РФ будет способствовать эффективно­
му выполнению органами власти всех уровней своих основных функций: бюд­
жетная поддержка социально-экономического развития региона; своевременное 
и полное финансирование социально значимых расходов ; поддержание инве­
стиционных и инновационных программ. 
Проблема оненки финансовой устойчивости доходной части бюджета заклю­
чается не в отсутствии достаточного числа подходов и концепций, а в том, что су­
ществует большое количество предложенных методик в рамках различных аспек­
тов финансовой устойчивости бюджета. С одной стороны, избыточное число пока­
зателей может привести к потере простоты и однозначности трактовки полученно­
го результата. С другой стороны, сокращение числа показателей может привести к 
потере комплексности подхода и недоучету отдельных факторов, влияющих на ус­
тойчивость бюджета субъекта РФ. 
В применяемой для оценки финансовой устойчивости доходной части бюдже­
та регионов методике должны быть учтены следующие принципы: необходимы 
доступность, простота и однозначность заданных показателей ; необходимо ис­
пользовать точные стаrnстические данные об исполнении бюджета в соответствии 
с данными проекта бюджета на соответствующий период; необхолимо оценивать 
первичные показатели во времени и в относительном выражении . 
Предпоженные различными авторами методики оценки позво,1или обосно-
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ватh общие черты, которые проявляются в совоку111юсти исnользусмых крите­
риев и выделили следующие общие этаnы: 
Первый Jтап. Анализ структуры и динамики доходов и расходов. 
Rтvрой этап. Груnnировка доходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ . 
Третий этап. Расчет бюджетных коэффициентов, оnрелеляющих финансо­
вую устойчивость доходной части бюджета субъекта РФ. 
Четвертый этап. Оценка факторов, влияющих на финансовую устойчи­
вость доходной базы бюджета субъекта РФ. 
! !ятый этап. Трендовый. Выявляются тенденции в устойчивости доходной 
части бюджета субъекта РФ на основе данных, полученных в предьщущих этапах . 
Анализ структуры и динамики доходов и расходов вк..1ючает в себя опреде­
ление состава и основных статей доходной части, профицита или дефицита кон­
солидированного бюджета субъекта РФ; расчет изменения динамики доходной 
части и общих сумм расходной части консолидированного бюджета субъекта 
РФ в относительном выражении; выявление темпов роста или сокращения до­
ходов, расходов и дефицита бюджета; оценку структуры и изменение структуры 
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 
Группировка доходов консолидированного бюджета субъекта РФ помогает 
при проведении оценки, так как эти данные используются в дальнейшем при 
расчете показателей. 
При расчете бюджетных коэффицие!П'Ов, определяющих финансовую устой­
чивость доходной части бюджета субъекта РФ в работе использована систему ко­
эффицие1Пов, предложенная различными авторами, а также дополнительно разра­
ботанных специальных бюджетных коэффицие!Пов. Из большого количества 
бюджетных показателей, предпагаемых различными учеными, в работе вьщелены 
основные показатели путем исключения показателей, имеющих одинаковый эко­
номический смысл и дублирующих показателей. Для части предпагаемых показа­
телей в исследовании определены пороговые значения. 
Оценка финансовой устойчивости доходной чаС'ш консолидированного бюд­
жета субъекта РФ с использованием бюджетных коэффициентов, предлагаемых 
различными учеными с определением степени влияния различных факторов и уг­
роз показала рост устойчивости доходной части консолидированного бюджета 
Республики Марий Эл и повышение качества управления доходами бюджета со 
стороны органов аласти Республики Марий Эл. За рассматриваемый период 2002-
2009 гг. доля собственных доходов консолидированного бюджета Республики Ма­
рий Эл возросла на 10,44 пункта, что является объективным показателем увеличе­
ния устойчивости доходной базы бюджета Республики Марий Эл . Уровень дота­
ционности консолидированного бюджета Республики Марий Эл за периол 2002-
2009 rг. снизился - доля финансовой помощи из федерального бюджета снизилась 
на 10,73 пункта до уровня 35,38% от общей суммы доходов в 2009 г. Наблюдается 
положительная тенденция по следующим 11оказате:1ям : коэффициент автономии, 
коэффициент дотационности, коэффициент качества финансовой помощи, коэф­
фициент покрытия расходов бюджета налоговыми доходами, коэффициент общей 
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налоговой устойчивости, коэффициент текущей финансовой устойчивости , коэф­
фициент соот1ющения текущих расходов к общей сумме расходов по бюджету, ко­
эффиниент трансфертного покрытия, коэффицие1rr соотношения дефицита бюд­
жета к общим расходам . l lo соВОl\)'Пности всех показателей наилучшее состояние 
и устойчивость доходной базы консолидированного бюджета Республики Марий 
Эл наблюдается в 2008 1 ·оду. Ухудшение значений ряда показателей в 2009 юду 
обус,1овлено эконо\!ичсским спадом в результате мирового финансового кризиса, 
однако 11ри этом достигнуrый в 2009 году уровень устойчивости доходной базы 
бюджета выше уровня 2002-2003 годов. Jтот вывод дополнительно свидетельст­
вует о самом высоком уровне устойчивости доходной базы , достигнутым к началу 
финансового кризиса. 
При достаточно хорошей динамике струкrуры доходной части консолидиро­
вю1ного бюджета Республика Марий Эл занимает последнее место по уровню 
бюджетных доходов на душу населения в Приволжском федеральном округе. По 
итогам 2008 года темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Респуб­
лики Марий Эл к предыдущему финансовому году меньше сред11ероссийского 
уровня . По итогам 2008 г. Республика Марий Эл занимала в рейтинге субъектов 
ПФО последнее место по следующим показателям: уровень кредитоспособности; 
объем ВРП на душу населения; объем инвестиций на душу населения; доля накоп­
ленных иностранных инвестиций в экономике; объем инновационной продукции; 
доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; 
уровень безработицы; денежные доходы на душу населения . 
При сделанных ранее выводах о положпгельной динамике в устойчивости до­
ходной базы консолидированного бюджета Республики Марий Эл, приведенные 
данные свидетс..'IЬСТВ)ЮТ о низком уровне социально-экономического развития ре­
гиона, что ставит перед региональными органами власти задачу разработки и реа­
лизации мероприя111й, направленных на повышение финансовой устойчивости 
бюджета. В результате активной и продуманной политиюf органов власти наблю­
дается положительная динамика в социально-экономическом развИ111и Марий Эл в 
опережающих по сравнению с др)Тими регионами ПФО темпах роста в 2007-2008 
гг. следующих показателей: физический объем ВРП; объем промьшшенноrо произ­
водства; объем инвестиций в основной капитал; объем оборота розничной торгов­
ли; среднемесячная начисленная реальная заработная плата; реапьные денежные 
доходы населения . При сохранении данных тенденций в 11оследующие годы вслед­
ствие наличия влияния перечисленных факторов на финансовую устойчивость 
бюджета можно опреде;1енно говорить и о росте в последующем устойчивости 
собственной доходной базы консолидированного бюджета Республики Марий Эл . 
Проведенный в работе корреляционный анализ с целью определения сте11е­
ни взаимосвязи различных внешних и внутренних факторов с уровнем финан­
совой устойчивости доходной базы выявил показатели, изменение которых наи­
более взаимосвязано с изменением уровня финансовой устойчивости . Результа­
ты оценки финансовой устойчивости и сделанные при этом выводы должны в 
дальнейшем учитываться при разработке стратегии повышения финансовой ус­
тойчивости доходной базы бюджета. 
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В третьей главе "Разработка стратегии обеспече11ия устойчивого ра.I­
вития доходной базы бюджета дотационных субъектов РФ" обоснована 
методика колmлексиой оце11к11 финаисовой устойчивости доходной базы 
бюд:жета субъекта РФ; обосиована необходимость и целесообразность 
применеиия при оце11ке различных критериев фина11совой устойчивости; раз­
работана стратегия обеспече11ия устойчивого финансового развития собст­
венной доход11ой базы бюджета субъекта РФ. описаны ее этапы и конкрет­
ные .мероприятия. 
Проведенная оценка финансовой устойчивости бюджета среднедотацион­
ного субъекта РФ на примере Республики Марий Э;1 выявю1а незначительное 
влияние части бюджетных показателей и факторов на устойчивость доходной 
части бюджета. Сокращение числа показателей, по которым нроизводится 
оценка, позволяет уменьшить трудоемкость расчетов , nри этом итоговый ре­
зультат оценки от этого не пострадает. 
С целью проведения мониторинга финансового состояния бюджета, свое­
временного выявления и устранения возникающих проблем региональныt: орга­
ны власти должны быть вооружены эффективной, простой и прозрачной мето­
дикой диагностики и необходимым инструментарием. 
В работе предложена комплексная методика оце11ки устойчивости доходе 
ной базы консолидироватюго бюджета субъекта РФ, включающая в себя че­








Группировка доходов бюджета субъеюа 
Анализ струпуры и динамики доходов и 
расходов 
Расчет бюджетных коэффиннентов , опре­
деляющих финансовую устойчивость до­
ходной части бюджета субъс~-та РФ 
Ко)ффнuиснты автонО"4 ии н дотацноино­
сти доходной части бюджета 
Коэффнuненты устойчнвос1и доход~юй 
часm бюджета 
Козффнuненты результативное ги испол­
нения доходной часm бюджета 
Оценка факторов, влияющих на финансо­
---- .___. вую устойчивость доходной базы бюджета 
субъекта РФ 
~------ ---------·- -------, 
Выяв.~ение тенденций в устойчивости до­
ходной части бюджета субъекта РФ 
Рис. 2. Ком11лексиая методика 11цеики финансовой устой•1ивости 
доходной базы консоли;1ированного бюджета субъекта РФ 
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1/ервый Jman. Гру1111ировка доходов консолидированного бюджета субъ­
екта РФ и анализ структуры и динамики доходов и расходов. 
Второй :1тап. Расчет бюджешых коэффициентов, определяющих финан­
совую устой•~ивость доходной базы бюджета субъекта РФ . 
Для оценки устойчивости доходной базы бюд:ж:ета среднедотационного 
субъекта РФ предложепа система показателей оценки финансовой устойчиво­
сти. 
Третий этап. Оценка факторов и бюджетных рисков финансовой устой­
чивости доходной базы бюджета субъекта РФ. 
Оценку влияния части факторов можно произвести на основе числовых 
расчетов (метод корреляционного анализа - определяет уровень зависимости 
11оказателя финансовой устойчивости доходной базы бюджета от заданного 
фактора), других факторов (геополитические, природно-климатические, 
природно-ресурсные, нолитические) - только методом экспертной оценки. 
В работе предложены конкретные показатели для оценки влияния на фи­
нансовую устойчивость регионального бюджета различных групп внешних и 
внутренних факторов. 
Для оценки уровня влияния социально-экономических факторов на фи­
нансовую устойчивость регионального бюджета целесообразно дополнитель­
но прои1водить сравните.1ьный анализ уровня или доли оцениваемых показа­
телей среди соседних регионов, среди регионов одного федерального округа. 
Кроме простой констатации сложившихся условий необходимо произвести 
оценку использования данных факторов в экономике региона, т.е. в полной 
ли мере используются имеющиеся преимущества региона и каким образом 
данные факторы пов.1ияли на развитие отдельных отраслей экономики регио­
на. Результаты а11ализа внеш11их и внутренних факторов, влияющих на фи­
нансовую устойчивость регионального бюд:жета для удобства целесообраз­
но оформить таблицей позитивных факторов (сильных сторон) и негатив-
11ых факторов (слабых сторон). что позволит наиболее точно оценить их 
влияние и эффективно использовать для дальнейшего повышения финансовой 
устойчивости доход11ой базы бюд.жета и в итоге социально-экономического 
развития субъекта РФ. 
Четвертый этап. Трендовый. Выявляются тенденции в устойчивости до­
ходной базы бюджета субъекта РФ на основе данных, 1юлученных в преды­
дущих этапах. 
Результаты проведенной оценки позволяют выяснить, за счет развития 
каких отраслей экономики можно повлиять на доходную часть регионального 
бюджета и тем самым повысить финансовую устойчивость региона. 
С учетом всех ранее рассмотре1111ых факторов и на основе проведенной 
оценки устойчивости доходной базы консолидирован11ого бюд.жета субъек­
та РФ в исследовании разработана и преdложе11а к использованию ком-
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плекс11ая стратегия 06еспече11ия устойчивого фина11соrюго развития со6ст­
ве11ной дохоd11ой базы бюо:жета. которая включает 4 этапа (рис. 3). 
Орга1tизация ~оинторинrа ф11нансово­
го состо11нии регно11аJ11.ного и У~естных 
бюджетов субъекта РФ и разработка 
стратегии СОUН8J11.110-)КОНОМИЧесКОГО 
рювития региона на основе стимул11-
рованна н11вестнuнонной и н1111ова11и­
оннtJй деите.льнос-rн. 
(Разработка иероприятий по обес11е•1е- ' 
нию устойчиво1·0 финансовоrо рюви­
тия в 11ромы1W1е11ности. Государствсн-
11ая поддержка и фииа11сированис 
предпринимательской активности в 
сфере малого бнзнес:а. 
Разрабоnса меро11риятиii 110 о6есnече-
llИIO финаи<"Ового стабилы1ого разв и-
тия в AUK. 
-... 
- Выяалс11ие негатин11ых факторов, замс,1!1ЯЮщи~ 
развит11е [)erиoita 
Мониторинг бю11жетообразующнх пре1111риятий 
Разработка стратегии сnциа..11,но- 1 
экономического развития 
- Ра1в11тие инвести11ионной инфраструктуры 
- Осуществление "сроприятнй по госу11арствсн­
ной поддержке приоритетных отрас.1ей 
-· Реа:1нза11ня 11ро1 раммы развити• >~алого бизнеса 
- Привлечение средств федерального бюджета на 
реализацию рс1·иональных нелсвых программ 
- Рса:шзация и контроль мероприятий 11рограм-
~ы развития сельского хозхй'--тиа 
- Финансовое оздоровление nредприягий АПК 
- Государственная 1юддержка реали1Вци1t инвс-
стиционных проектов в АПК 
- Выямение резервов оnпшизании расхо.1ов 
бюджета 
- !'сrулярныii монитuринг и аt1~1из ис11011нения 
доходной части бюджета 
Соверwс11сгвованне "еханизмов н н- Разработка и нроиедеинс эффективных меро-
повышеиие эффективности 1tcn0Jшe- приятий налоговuго администриро•ания 
""" реrиоиалы1оrо бюджета и собн- - Рюиитие 11рограммно-11елевого прн11uиnа бюп· 
раемостн налоговых и 11е11алоговы1 жentoro nJtаннровании 
11Латежей и сборов. j 1 . Совершенствование сисrемы бюджетных учре-
\ - ~сушествление меронриятий по аотоматизанни L 
J ж:дений 
. \_бюджетного нронесса 
Рис:. 3. Основные "Э1·аnы разработки стратегии 110 обес:nечению 
устойчиво1·0 финансового развития собстве1111ой 1\О1'од11ой базы 
бюджета субъекта РФ 
1. Организация мониторинга финансового состояния регионального и ме­
стных бюджетов субъекта РФ и разработка стратегии социально­
экономического развития региона на основе стимулирования инвестиционной 
и инновационной деятельности . 
В качестве одного из 11ерспективных инструментов реализации инвести­
нионных проектов регионального значения рассмотрена возможность реали­
зации и финансирования инвестиционных проектов и программ на условиях 
rосуларственно-частного партнерства. создание особых экономических зон 
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регионального уровня . Д.1я эффективной реа..1изации инновационных проек­
тов 11ре;~ложены меры государственной поддержки инновационных проекто в 
на региональном уровне , создание в регионе инвестицион110-и111ювационного 
центра , развитие " бизнес-инкуб;~торов" или "бизнес-центров " , развитие тех­
нопарков. 
2. Ра3работка мероrrриятий по обеспечению устойчивого финансового 
раз вития в промыш.1енности. Государственная поддержка fl фи1шнсирование 
предпринимательской активности в сфере малого бизнеса . 
В диссертации обоснована идея развития "точек роста" в регионе. Пред­
ложены необходимые мероприятия в государственном регулировании эконо­
мики на уровне региональной администрации . В области развития малого 
бизнеса пре;шожены два направления усилий региональной администра11ии: 
развитие тесных кооперативных связей и обеспечение малого бизнеса необ­
ходимыми прои зводственными площадями и помещениями . 
3. Разработка мероприятий по обеспечению стабильного финансового 
развития в ЛПК . 
Для развития отечественного аграрного производства предложены специ­
ал~.ные меры для его поддержки : изменение механизма субсидирования, уча­
стие в федеральных целевых программах, развитие агропромышленных пар­
ков. 
4. Совершенствование механизмов и 11овышение эффективности исполне­
ния регионального бюджета и собираемости налоговых и неналоговых пла­
тежей и сборов. 
В работе пред.1ожены к реализации конкретные мероприятия по увели­
чению налогооблагаемой базы региональных и местных налогов, по налогу 
на доходы физических лиц, по единому налогу на вмененный доход, меро­
приятия по повышению налоговой культуры, мероприятия по эффективному 
управлению государственной собственностью. Для повышения эффективно­
сти государственного управления в ходе рефор!>.шрования бюджетной сис­
темы предложено дальнейшее внедрение механизмов бюджетирования, ори­
ентированного на результат, или программно-целевого бюджетирования . 
Для обеспечения единого информациоююго пространства для принятия эф­
фективных управленческих решений органам исполнительной власти пред­
лагается использовать единую автоматизированную систему управления ре­
гионом, включающую в себя : систему мониторинга, анализа и прогнозиро­
вания социально-экономического развития региона; прогнозирование, пла­
нирование, балансировку и утверждение бюджета; комплексную автомати­
зацию деятельности финансовых органов субъекта РФ ; управление государ­
ственным и муниципальным заказом . Использование данного программного 
модуля обеспечит руководство региона эффективным средством и11форма­
цио11ной поддержки принятия решений по формированию и реализации фи­
нансово-бюджепюй политики субъекта РФ. 
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Разработанная стратегия включает в себя комплекс мероприятий по обес­
печению устойчивого финансового развития собственной доходной базы 
бюджета субъекта РФ с указанием содержания мероприятия, вида документа 
(действия) по его испшшению, ответственных исполнителей. При ра.1работке 
стратегии был использован передовой опыт наиболее активно развивающихся 
регионов России в плане укрепления и развития собственной доходной базы 
бюджета, рекомендации Министерства финансов России и Республики Марий 
Эл, ведущих деятелей науки России , представителей органов власти, руково­
дителей министерств и ведомств регионов . 
В заключении обобщены основные результаты диссертационного исс;1е­
дования, сформулированы выводы и рекомендации . 
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